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RINGKASAN
Buah p isanEl  ( t {usa paradis iaca L)  nerupakan buah
yang  t e l ah  l ama  d i kena l  masya raka t  I ndones ia '  bahkan
pe rnah  nen jad i  komod i t i  eksPo r  yanE l  ba i k '  Buah  p i sang
nerupakan salah satu makanan pent in€ karena p isang
mempunyai  kandungan karbohidrat  dan v i tan in yanE!  cukup
t i ngg  j - .
Buah  p i sang  da la ru  ben tuk  sega r  t i dak  t ahan
dis i rnpan 1ama,  karena s i fa tnya yang nudah rusak '  Pada
umumnya  pengo lahan  buah  P i sanE !  sanga t  sede rhana
sepe r t i  d i r ebus  a tau  d i go renB '  P i sanE  buah  l eb ih
banyak  d  j - t emu i  ka rena  dapa t  l anE l sung l  d imakan ,  n i sa lnva
pisan€ susu dan p j -sang ambon '  Sedan$kan p isang kepok
1eb i "h  banvak  un tuk  d i bua t  ko lak '  Sa lah  sa tu  a l t e rna t i f
aElar  p i .sang kepok in i  dapat  d is inPan }arna ya i tu  d ibuat '
k r i p i k  p i - sanE .
Pada  penbua tan  k r i p i k  p i sane l  kenda la  yang  se r i n€
d ihadap i  ada fah  t e r j ad inya  reaks i  pencok la tan  ba i k
terhadaP Si fa t  F is iko Kin ia Kr ip ik
enz ima t i s  aauPun  non  enz ina t i s '  Usaha  un tuk  menga tasL
nasa lah  pencok la tan  i n i  ada lah  dengan  d i l akukannya
b laneh in l  dan  pe rendanan  da lan  Na t r j - un  He tab i su l f i t '
Tu iuan  da r i  Pene l i t i an  i n i  ada lah :
1 .  Henghas i l kan  k r i p i k  p i sang  vang  be rkua l i t as
2 .  Un tuk  mendaPa tkan  komb inas i  pe r l akuan
ba i k .
ca ra
Na t r i un
p i sang
blanchinEl dan konsen t ras i Derenoanan
He tab i su l f i t  seh inE lga  daPa t  nenghas i l kan  k r i p i k
dendan  s i f a t  f i s i . ko  k im ia  yang  pa l i nC l  ba i k '
Raneangan percobaan yang d igunakan adalah
rancanglan acak ke lonPok yan9 d isusun secara faktor ia l
deng lan  2  (dua )  f ak to r  dan  3  ( t i ga )  u l angan '  Fak to r  I
ada lah  ca ra  b l anch ing l  yang  t e rd i r i  da r i  t i ga  ca ra
ya i t u  t anpa  b l aneh ing ,  b l aneh in€ f  denE lan  uap  (90 'C ) '
b l anch ing  dengan  a i r  panas  (90 "9 )  '  Fak to r  I I  ada lah
konsen tas i  Na t r i u l o  He tab i su l f i t  yang  t e rd i r i  da r i  4
(e rnpa t )  l eve l  va i t u  0  ppn ,  1000  pPn ,  1500  pPn  dan
2000  ppm.
Pengamatan terhadap bahan dasar  adalah kadar  gula
reduks i .  Sedangkan  penE lana tan  t e rhadap  k r i p i k  p i sang
ada lah  kada r  a j . r ,  kada r  r es i du  su l f i t ,  kada r  l enak  dan
u j i  o rgano lep t i k  yang  me l i pu t i  r asa ,  bau  dan  t eks tu r '
Da r i  has i l  penen tuan  kua l i t as  seca ra  Penye lu ruh
d idapa tkan  bahwa  p roduk  yang  be rkua l i t as  t e rba i k
ada lah  konb inas i
3 ,60552  kada r
l emak  36 ,0547%.
per lahuan BoSs yaj - tu  denElan kadar  a i - r
r es i du  su l f i t  35 ,2356  PPn  dan  kada r
KATA PENGANTAR
Haka lah  i n i  nenbahas  t en tan€ l  PenE la ruh  Ca ra
B laneh ing  dan  Konsen t ras i  Na t r i u rn  He tab i su l f i t
t e rhadap  S i f a t  F i s i ko  K in i aw i  K r i p i k  P i sang .
Adapun  naksud  da r i .  penu l i san  maka lah  i n i  ada lah
untuk mewujudkan nata ku l iah ] l .a tya i ln iah yang
merupakan salah satu syarat  untuk menyelesaikan
pend id i kan  p rog ram S r  d i  j u rusan  Tekno log l i  Pangan  dan
G iz i ,  Faku l t as  Tekno loE l i  Pe r t an ian ,  Un i ka  W idya
Handa la ,  Su rabaYa .
Pada  kesenpa tan  i n i  Penu l i s  i nB in
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1 .  Bapak  D rs .  Su ta r j o  Su r j osepu t ro ,  M .S se laku  dosen
penbi robing I .
2 .  Bapak  D rs .  Su rna r to j o ,  se l aku  dosen  penb i rob ing  I I  '
3 .  Senua  p ihak  yang  t e l ah  nenban tu  da lam penu l i san
naka lah  i n i  da r i  awa ]  h i ngga  se lesa i .
Akh i r  ka ta  Penu l i s  nenyada r i  bahwa  naka lah  i n i
mas ih  j auh  da r i  senpu rna  ,  o l eh  ka rena  i t u  penu l i s
mengha rapkan  sa ran  dan  kesan  da r i  penbaca .
Su rabaya ,
Penu  I  i s
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Produksi .  P j -sanEl  Indonesi -a Tahun1985-1989 "  Z
Konpos i s i  K i r o i a  Buah  P i sang  se t i ap  100  g ram
bahan yang daPat  d inakan 7
N i l a i  Ra ta - ra ta  Kada r  A i r  ( db )  dan  U i i  DHRT
5% pada  Pe r l akuan  B lanch ing  dan  konsen t ras i
Na  ne tab i su l f i t  " " ' "  25
DMRT 5% p a d a kon  sen  t  r as  i l l a t r i um
ne tab  i  su  1 f  i  t t a
Tabe l6 .N i l a iRa ta - ra taKada t t enak (db )danUJ ID l ' lRT
4 .  N1 la i  Ra ta - ra ta  Kada r  Res idu  S0z  (db )  dan  UJ I
DMRT 5Z  pada  pe r l akuan  B lanch ing  28
5 .  N i l a i  Ra ta - ra ta  Kada r  Res idu  SOz  (db )  dan  UJ I
5% pada  Pe r l akuan  B lanch i -ng  31
? .  N i l a i  Ra ta - ra ta  t e rhadap  U i i  Rasa  dan  UJ I
DMRT 5U  pada  Pe r l akuan  B laneh ing  36
8 .  N i l a i  Ra ta - ra ta  t e rhadap  U i i  l t a rna  dan  UJ I
DMRT 5% pada Per lakuan Blanching dan
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